













　　　  ̶ zur Problematik der Interpretation ̶
eIDAS規則 ̶ EUにおける新署名認証基盤法制 ̶
連結計算書類規制に関する一考察
緊急事態への憲法的対処方法 ̶ 自然災害に向き合う憲法 ̶
地方公務員の政治活動の自由 ̶ Ａ市臨時職員懲戒処分事件を素材にして ̶
労働時間法の目的～史的分析を基礎として
国際養子縁組における当事者等の承諾・同意の対象
　　　  ̶ 国際養子縁組における法適用関係 ̶
●判例研究
先行の消費者契約との密接な結び付きと消費者事件の国際裁判管轄
　　　  ̶ EU司法裁判所2015年12月23日判決：ECLI:EU:C:2015:844 ̶
　　　    （Rüdiger Hobohm v. Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kamplik, Mar 
　　　       Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL, Case C-297/14）
農業振興地域農用地区域除外と処分性
複数主体相互間の注意義務の確定基準
　　　  ̶ 伊万里市児童溺死事件控訴審判決について ̶
●翻　　訳
ヨーロッパ統合と欧州連合内の刑事司法に対するその影響
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